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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto: 
“Don’t give up, the beginning is always the hardest”~ Kemmy Nola 
 
“Fall seven times, stand up eight”~Japanese Proverb 
 
“Failure is inevitable. It’s what you do after you’ve failed that matters” 
 
When the world says, “give up!”, try it one more time ~ Author Unknown 
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Intisari 
 
Dividen memiliki peran penting dalam mengurangi konflik keagenan. 
Disisi lain, pembayaran dividen menyebabkan penurunan jumlah pendanaan 
internal sehingga mendorong perusahaan mencari pendanaan eksternal yang 
relevan. Pendanaan eksternal menimbulkan pengawasan pihak eksternal terhadap 
perusahaan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan pihak manajemen melaporkan 
laba yang direkayasa, sehingga laba yang dihasilkan lebih berkualitas. Dalam 
penelitian ini, kualitas laba diukur dengan proksi arus kas kegiatan operasi 
abnormal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh status pembayaran 
dividen tunai terhadap kualitas laba perusahaan dan untuk menguji apakah 
perusahaan yang melakukan pembayaran dividen tunai memiliki kualitas laba 
yang lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan 
pembayaran dividen tunai. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013. Dengan metode 
purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 271 perusahaan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F-statistik, dan uji t-statistik, 
dan uji beda dua sampel independen. 
Berdasarkan pengujian hipotesis, terbukti bahwa status pembayaran 
dividen tunai berpengaruh positif terhadap kualitas laba dan perusahaan yang 
melakukan pembayaran dividen tunai memiliki kualitas laba yang lebih baik 
dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pembayaran dividen tunai. 
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